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RESUMEN  
La expectativa de vida en el adulto mayor en Angola, se ha incrementado 
aceleradamente después de la llegada de la paz. Este aspecto actualmente se 
valora como un reto para todos los sectores de la población por la variedad de 
necesidades que genera. También, es un problema a resolver por cuanto este 
proceso ha acontecido aceleradamente y en condiciones socioeconómicas 
desfavorables para satisfacer las demandas de una faja poblacional en constante 
crecimiento. Para enfrentar el objeto de estudio de la presente investigación, se 
realizó una sistematización que partió del análisis de los fundamentos generales 
que han permitido identificar los núcleos teóricos que sirvieron de pautas para la 
construcción de los componentes generales del programa de atención educativa 
propuesto para los adultos mayores. Es por ello que en el artículo que 
presentamos tiene como objetivo de favorecer y reflexionar sobre la necesidad de 
elevar la calidad vida de los adultos mayores a partir de la mejora de los servicios 
institucionales y educacionales que se brindan como componente del sistema 
social de país. 
PALABRAS CLAVE: programa; atención educativa; adulto mayor. 
EDUCATIONAL ATTENTION PROGRAM FOR OLDER ADULTS IN HOMES OF 
ELDERLY, CITY OF HUAMBO - REPUBLICA DE ANGOLA 
ABSTRACT  
The life expectancy of the elderly in Angola has increased rapidly after the arrival 
of the peace. This aspect is currently viewed as a challenge to all sectors of the 
population due to the various needs created because of the increase in life 
expectancy.  Moreover, it is a problem to solve, because this process has 
happened rapidly under unfavourable socioeconomic conditions to satisfy the 
needs of a growing segment of the population. Considering the purpose of the 
present research, a systematic analysis was made based on the general principles 
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which enabled to identify the theoretical units that form the basis for the 
construction of the general components of the educational attention program 
proposed for the elderly. Therefore, this paper aims to promote and reflect on the 
need to raise the quality of life of the older people taking into account the 
improvement of the institutional and educational services provided by the social 
system of the country. 
KEYWORDS: Program; educational care; elderly. 
 
INTRODUÇÃO 
La definición de programa ha sido abordada desde diferentes aristas, en la 
Enciclopedia General de Educación en su tomo II se define como: “actividad 
organizada que se prolonga en el tiempo con la finalidad de conseguir unos 
objetivos, que cuenta con un sistema de gestión y financiación y que se dirige a 
un grupo concreto de individuos”. 
Según Martínez (2009 p.38) “el programa institucional es la expresión de una 
existencia y concretización de un funcionamiento; representa la toma de 
conciencia de una responsabilidad colectiva e implica un compromiso colectivo 
salido de la concertación; es un instrumento de negociación o ajuste dentro de los 
límites de marco general permanente; pertenece al colectivo institucional”. 
Como se aprecia en estas definiciones se enfatiza en el alcance de los objetivos a 
partir de la responsabilidad individual y colectiva en la institución, aspectos que 
se tienen en cuenta en el programa elaborado, donde se potencia que los adultos 
mayores tengan una participación activa y consciente en las actividades 
programadas con vistas a elevar la calidad de vida de estas personas.  
Por otra parte, se puede destacar que en la actualidad varios son los autores que 
han incursionado en propuestas referentes a Programas Educativos entre los que 
se destacan Luisa (2003); Rocha (2007); Rodríguez (2007), los cuales coinciden 
en plantear que constituye un conjunto de acciones con fines educativos, que se 
organizan desde el trabajo metodológico, entre otros elementos. 
DESENVOLVIMENTO 
El envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso fisiológico normal, 
resultado obligatorio de toda forma de vida. Es por tanto importante, si se acepta 
este axioma, saber diferenciar entre ancianidad y senectud, la primera no es más 
que transitar por una etapa más de la vida, sin embargo, la segunda incluye el 
tránsito por una etapa de la vida acompañada de enfermedad. 
Partiendo de esta diferenciación se concuerda con lo aseverado por la 
Organización Mundial de la Salud, 1982 al plantear: “todo cuerpo sano, sean 
cuales sean las modificaciones que presente al llegar a la vejez, siempre y cuando 
la persona mayor presente un estado de bienestar y al mismo tiempo demuestre, 
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de manera continuada, que quiere mantenerlo con hábitos de vida alimentaria, 
social y de movimiento, seguidos de forma consciente. Es decir, una ancianidad 
sana es aquella que se vive en estado global de autosuficiencia”. (OMS, 1982) 
Existen diferentes modelos donde se explica el proceso de envejecimiento, entre 
ellos se hace referencia a: 
• El modelo que restringe este proceso a las situaciones de degeneración y de 
reducción de ciertas funciones. Así para Soler y Jimeno:” El envejecimiento es el 
deterioro de un organismo maduro, deterioro resultante de cambios ligados al 
tiempo, esencialmente irreversible, e intrínseco a todos los miembros de la 
especie”.(Citado por Martinez, 2009, p.12) 
• El modelo que considera conjuntamente este declinar con el desarrollo de aquellas 
funciones que no involucionan en ningún momento de la vida. Exponentes de esta 
concepción son Birren y Renner en el año 1997, para quienes “el envejecimiento se 
refiere a los cambios regulares que ocurren en organismos maduros 
geriátricamente representativos y que viven bajo condiciones ambientales 
representativas, a medida que avanzan en edad cronológica.” (Citado por Soler y 
Jimeno, 1998) 
Atendiendo a lo antes expuesto se pone de manifiesto en ambos modelos que el 
envejecimiento es un proceso en el que se muestran cambios en los sistemas y 
estructuras del organismo y de la personalidad.  
Constituye un proceso natural, dinámico, progresivo, gradual de cambios y 
transformaciones a nivel biológico, psicológico y social que ocurre a través del 
tiempo y conlleva a una declinación funcional, constituyendo una serie de 
modificaciones morfológicas, bioquímicas, psicológicas y funcionales que origina 
el paso del tiempo. Este proceso se caracteriza, entre otros elementos por ser 
universal, irreversible, continuo, intrínseco y heterogéneo. 
La delimitación conceptual de la tercera edad, ha sido una tarea difícil de 
determinar, investigadores que se han dedicado a estudiar la evolución del 
hombre a lo largo de la vida no se ponen claramente de acuerdo respecto al 
momento en que se inicia la vejez. El mayor problema para marcar este hito 
reside en que el momento en que cada sujeto puede ser considerado como adulto 
mayor es idiosincrásico, y va a depender de la vida llevada: alimentación, 
actividad, profesión, acontecimientos vividos, formas de afrontarlos, entre otros 
aspectos. 
A. Izquierdo en su obra en el año 2005 precisa “…algunos estudiosos en el campo 
del desarrollo humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene tres sub 
etapas: 
• Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años) 
• Edad Adulta Intermedia (de los 41 a los 60 años) 
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• Edad Adulta Mayor (después de los 60 años de edad)”. (Citado por Martinez, 2008, 
p.13) 
De igual forma se destaca en la literatura que algunos autores han tratado de 
establecer diferentes denominaciones, por ejemplo Aragó en 1986, distingue tres 
subperiodos en la edad adulta mayor: 
• Tercera edad, que comenzaría alrededor de los 65 años, (para otros el inicio estaría 
en los 60). 
• Ancianidad, que lo haría entre los 70 y 75 años. 
• Última senectud, a partir de los 80 años (incluso hay quien habla de “cuarta edad” a 
partir de este momento). (Citado por Caracuel y Jaenes, 2004) 
Por otra parte se destaca Shepard en 1997 que clasifica a los mayores a través 
de criterios funcionales, situando a los sujetos en tres categorías: la primera es el 
grupo de los llamados “jóvenes” (65-75 años), es en esta categoría donde 
estarían integrados aquellos individuos que se acaban de jubilar; la segunda 
corresponde a los llamados “mayores” (75-85 años) y es en esta fase donde los 
individuos pierden de forma sustancial las capacidades para realizar las tareas de 
la vida diaria, continúan siendo independientes pero con alguna enfermedad.  
Por último, nos encontramos con la última categoría, los llamados “muy mayores” 
(86 en adelante) que es donde se encuentran integrados los sujetos con muchas 
necesidades y cuidados diarios, siendo muy dependientes de terceras personas. 
Respetar y valorar la diversidad contribuye a enriquecer el proceso lógico de la 
vida, al ajustar la respuesta educativa en correspondencia con las necesidades y 
potencialidades de las personas adultas mayores, por lo antes expuesto se hace 
necesario organizar y estructurar un programa de atención educativa flexible que 
permita elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores, para lo que se 
hace necesario el desarrollo de los recursos humanos para interactuar con estas 
personas, donde se trabaje de manera conjunta con la familia, la comunidad y el 
gobierno. 
Los programas educativos para las personas adultas mayores deben cada día ir 
dando respuesta a las exigencias, necesidades y demandas individuales de cada 
sujeto y estar encaminados a favorecer la satisfacción de sus necesidades 
básicas, su bienestar y felicidad, con un óptimo aprovechamiento de esta etapa 
de la vida. 
Estructura y contenido del programa de atención educativa  
El Programa de Atención Educativa que se presenta comprende fundamentos 
generales de carácter filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, didáctico, 
jurídico y biológico, así como fundamentos específicos en los que se contextualiza 
un sistema de principios que responden a los fundamentos más generales. 
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Las funciones de la Filosofía de la Educación analizadas en este Programa 
conducen a reconocer que las personas adultas mayores, poseen capacidades 
para continuar educándose por lo que resulta de gran importancia saber cuáles 
son sus potencialidades y limitaciones, para conocerlas y penetrar en los 
mecanismos que utilizan para ello, a partir de sus características, este programa 
contribuye al desarrollo y crecimiento personal de estos sujetos en aras de 
cumplir con los fines de la continuidad de una vida plena . 
Se orienta hacia la relación dialéctica individuo-sociedad, la cual es vista en sus 
múltiples dimensiones donde se toma en cuenta el análisis de la correlación entre 
derechos-deberes, libertad-responsabilidad, intereses personales-intereses 
colectivos, particulares y sociales generales, lo cual permite hacer las siguientes 
precisiones: 
Involucrar a los adultos mayores en la vida social, utilizando como medio el 
trabajo institucional de los hogares de ancianos para contribuir al mejoramiento 
de la situación social del desarrollo de estas personas y a la elevación de la 
autoestima como importante vía de socialización y de autorrealización. 
Conforme a lo revelado, en relación con el fundamento filosófico se infiere la 
necesidad de tomar partido por una concepción psicológica desde en el enfoque 
histórico cultural, de esencia humanista que ofrece una profunda explicación 
acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, 
constituyéndose en una teoría del desarrollo psíquico íntimamente relacionada 
con el proceso educativo y que se puede calificar de optimista, inclusivo y 
responsable. 
En algunas de las personas adultas mayores se expresan algunos deterioros de 
las funciones psíquicas superiores, pero a su vez resulta importante considerar 
que estas funciones se forman, se desarrollan, se perfeccionan y se mantienen en 
la misma medida en que se relacionan con el medio social. 
Significando que en la medida en que se profundice en la naturaleza y 
complejidad de la tercera edad, serán más efectivos los mecanismos que se 
activen desde el ambiente social y cultural para elevar la calidad de vida de los 
adultos mayores. 
El programa de atención educativa para los adultos mayores de los hogares de la 
ciudad del Huambo-Angola que se propone tiene entre sus cualidades esenciales 
su carácter integral, que está fundamentado en las respuestas que deben dar las 
personas adultas mayores, según sus potencialidades, necesidades y experiencias 
acumuladas, donde se logre una implicación en la actividad, a partir de una 
comunicación eficiente y dialógica entre los gestores y actores del proceso. 
Posee un enfoque sistémico que se expresa en la introducción de las diferentes 
áreas que se desarrollan a partir de un conjunto de actividades a desarrollar en 
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las que se establecen los nexos necesarios y tiene como elementos claves la 
estructuración de las actividades, que parten de sus objetivos, contenidos, formas 
de organización, capacidades y evaluación. 
La distinción del programa de atención educativa, está dado en sus procesos y 
efectos, porque no se hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles, sino 
como proceso más orgánico, conlleva a cambios que den respuesta a la variedad 
de diferencias individuales, de manera tal que se tiene en cuenta las 
particularidades de cada persona como premisa para organizar la atención 
educativa. 
A decir de Llerena es un plan que abarca un conjunto de actividades con fines 
educativos donde se compromete a los gestores y actores del proceso en su 
pensamiento y actuación, evaluando el impacto de su desempeño profesional 
(Llerena, 2002, p.9). 
A. Silva precisa que un programa de atención educativa es “una totalidad en la 
cual se requiere significaciones que constituyen un conjunto de elementos 
interconectados que logran su integridad debido a la interacción, al vínculo” 
(Silva, 2008). 
Según Martinez, el Programa de Atención Educativa para las PADRMS se precisa 
como: la estructura básica donde se favorecen las etapas de diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los 
agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco 
institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica de 
las PADRMS, para potenciar una vida plena e independiente (Martinez 2009, 
p.90). 
Este concepto expresado como sistema, la autora lo considera más abarcador 
desde la visión inclusiva que hoy se defiende por un grupo de autores, en tanto 
considera que: 
El Programa de Atención Educativa para los adultos mayores se precisa como: la 
estructura básica donde se favorecen las etapas de diagnóstico, planificación y 
evaluación para la orientación y preparación de los funcionarios del hogar, la 
familia y la comunidad en el régimen de vida de los adultos mayores y los 
procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción 
pedagógica, didáctica psicológica, social y biológica con vista a elevar la calidad 
de vida en el contexto institucional, familiar y social de las personas adultas 
mayores. 
El programa de atención educativa que se propone en el presente estudio se 
modela desde los siguientes elementos: 
Fig.1. Programa de atención educativa 
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Fuente: elaboración propia 
Al asumir las especificidades del adulto mayor se tomaron como punto de partida 
los principios formulados por el enfoque histórico-cultural, en el que se combinan 
los aspectos biológicos y los sociales en cuanto a la influencia que ambos ejercen 
en el desarrollo de la personalidad, estos principios son: 
 Principio del diagnóstico confiable, multilateral y científico para la 
organización del sistema de influencias educativas 
 Sistematicidad 
 Enfoque individual 
 Interrelación con la comunidad 
 Orientación, atención y educación a la familia 
Objetivo general del programa 
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Contribuir a la preparación de los adultos mayores para mejorar la calidad de 
vida, los contextos institucional, familiar y social. 
Objetivos específicos 
 Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje a través de los temas que 
incluye el programa, temas que les permitan a los adultos mayores 
enfrentar con conocimientos básicos y optimismo esta etapa de vida. 
 Propiciar que los adultos mayores sean protagonistas de su propio 
desarrollo, mediante las actividades que se proponen, teniendo en cuenta 
las potencialidades, las necesidades y las vivencias personales con efectos 
recíprocos en el grupo. 
 Proporcionar la interacción de los adultos mayores através de las 
actividades propias del programa y de otras de integración con la familia y 
la comunidad, de modo que se propicie su mayor integración y valoración 
en la sociedad. 
El programa de atención educativa posee una estructura básicaque favorece la 
ejecución de las tres etapas que se proponen, las cuales se interrelacionan y 
enriquecen entre sí, Etapa de diagnóstico, Etapa de planificación y ejecución y la  
Etapa de evaluación. Áreas de intervención 
El programa que se propone comprende las actividades que dan respuesta a la 
atención educativa para lograr una mejor calidad de vida, a partir de potenciar el 
bienestar, el optimismo, la motivación y el deseo de vivir una vida con calidad, 
expresados en la autonomía personal y social, la sexualidad, la conducta y 
socialización, la comunicación y participación, y el ocio y tiempo libre. 
La propuesta se divide en las siguientes áreas de intervención: 
 Autonomía personal y social 
 Sexualidad 
 Conducta y socialización 
 Comunicación y participación 
 Ocio y tiempo libre 
Medios para la realización del programa 
Dentro de los medios que se deben utilizar para la realización de las actividades 
se encuentran: 
Técnicas participativas: las cuales son empleadas con la finalidad de que los 
adultos mayores se relajen, se desinhiban y logren identificarse con el grupo, 
conformando así un ambiente cohesionado, cómodo e idóneo. Son herramientas 
abiertas, que incitan a la reflexión de las personas implicadas en la construcción 
colectiva de conocimientos y valores, lo que favorece el diagnóstico. 
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Sociodrama: se emplea con la finalidad de representar una situación de la vida 
real con personas que encarnan un personaje típico. Permite el diagnóstico de las 
necesidades educativas del grupo en una situación dada y motiva la adquisición 
de nuevos conocimientos; sitúa a cada adulto mayor en una situación similar a la 
realidad. 
Juego de roles: es una forma de actuar en la que se combinan los gestos con 
acciones y palabras. En el juego de roles se representan las actitudes de las 
personas, las características, las formas de actuar o pensar de otras personas 
representando comportamientos ante diferentes situaciones que se presentan en 
la vida cotidiana. 
Las actividades comprendidas en el horario de vida del hogar de ancianos: 
facilitan la salida a las propias áreas diseñadas en el programa, con el 
aprovechamiento de los espacios y horarios en que estas se realizan dentro del 
propio trabajo institucional. 
Sistema de evaluación: la evaluación, en su carácter formativo, incluye qué 
aprenden los adultos mayores, cómo lo aprenden, en qué tipo de actividades 
aprenden mejor, qué tipo de ayuda les resulta más útil con respecto a sí mismos.  
La evaluación, como parte integral del programa, está condicionada por los 
restantes componentes y a la vez brinda información sobre cada uno de ellos. 
El programa de atención educativa se puede adecuar a las exigencias de cada 
hogar de ancianos, teniendo en cuenta las particularidades del trabajo 
institucional, las características de los adultos mayores, de los trabajadores y de 
las familias. 
Este programa contribuye al aumento de la motivación y el deseo de vivir con 
calidad de los adultos mayores, de manera que puedan manifestarse optimistas y 
estén en condiciones de transmitir su experiencia de vida y valores de identidad 
cultural a las nuevas generaciones. 
CONCLUSIÓN 
El programa de atención educativa que se aporta se caracteriza por sistematizar 
ideas y representaciones acerca de la atención educativa de los adultos mayores, 
desde su concreción en el régimen de vida de los hogares de ancianos, se 
caracteriza por ser personológico, contextualizado e integral, con aportes 
pedagógicos, geriátricos, nutricionales y fisioterapéuticos que responden a las 
demandas, exigencias y necesidades vitales de los adultos mayores y a la 
preparación de los funcionarios que trabajan en estas instituciones. 
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